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Algunas f o t o g r a f í a s obtenidas de J u a n Belmonte en l a c o r r i d a ce l ebrada en M a d r i d 
el p a s a d a 15 de M a y o 
(Fots. Bildj nsro.) 
2 0 c t s . 
Matadores de toros 
Algabeño / / , Pedro Carranza; Apo-
derado, D . Federico Nin de Cardona 
Torrijos, 18, Madrid. 
^Ailet», Alejandro Sáez; apoderado, 
D . Victoriano Argomaniz, Hortale 
za, 47, Madrid. 
Belmonte, Juan; apoderado, D.Juan 
M. Rodríguez, Visitación, i , Madrid. 
Celita, Alfonso Cela-, apoderado, don 
Manuel Escalante, Pez, 38, Madrid. 
Gocherito, Castor J . Ibarra^ apode-
r a d o ^ . Juan Manuel Rodríguez, V i -
sitación, 1, Madrid. 
Flores, Isidoro Marti; apoderado, 
D. Manuel Rodríguez Vázquez, Cer-
vantes, 11, pral., Madrid. 
Fortuna, Diego Mazquiarán; apode-
rado, D. Enrique Lapoulide, Cardenal 
Cisneros, 60, Madrid. 
Freg, Luis] apoderado, D. Manuel 
Acedo, Latoneros, 1 y 3, Madrid. 
Madrid, Francisco; apoderado, don 
Alejandro Serrano, Lavapiés, 4, Ma-
drid. 
Limeño, José Qárate; apoderado, don 
Saturnino Vieito, Pelayo, 47, Madrid. 
Malla, Agustín G a r d a ; apoderado, 
D. Francisco Casero Várela, Hermosi-
Ua 73, Madrid. 
Posada, Francisco; apoderado, don 
Manuel Acedo, Latoneros, 1 y 3, Madrid. 
Torquito, Seraf ín Vigióla; apode-
rado, D. Victoriano Argomaniz, Hor-
taleza, 47, Madrid. 
Vázquez, Francisco Martin; apode-
rado D. Alejandro Serrano, Lavapies, 
4, Madrid, 
Matadores de novillos 
Alar con, Rafael; apoderado, D. F . 
Nin de Cardona, Torrijos. 18, Madrid. 
Almanseño, Pascual, González, y 
Alntanseño I I , Juan González; apode-
rado D. Eduardo Bermúdez, Santa 
Brígida. 4, Madrid. 
Angelete, Angel Fernández] apode-
rado D. Avelino Blanco, Bastero, 15 
y 17, Madrid. 
Charlofsy Llapisera; apoderado, don 
V. Argomaniz, Hortaleza, 57, Madrid. 
Freg, Salvador; apoderado, D Ma-
nuel Acedo, Latoneros, 1 y 3, Madrid. 
Gran Cuadrilla de Niños Sevilla-
nos.—Matadores: Manuel Belmonte y 
_ osé Blanco Blanquito; apoderado, don 
Juan Manuel Rodríguez, Visitación, f , 
Madrid, 
Habanero, Ramón Fernández; apo-
derado D. Arturo Millot, Silva, 9, Ma-
drid. 
Joselito, José Martín; apoderado, 
D. Antolín Aranzana, Jacometrezo, 80, 
Madrid. 
Lecumberri, Zacarías; apoderado, 
D. A. Zaldúa, Iturribide, 28, Bilbao. 
Manolete 11; apoderado, D. Antonio 
García Carrillo, Angel, 9 y 11, Madrid. 
Méndez, Emil io; apoderado, D. V i -
cente Montes, Santa Lucía, 4 y 6, Ma-
drid. 
Menino, Fél ix; apoderado, D. V i c -
toriano Argomaniz, Hortaleza, 47, Ma-
drid. Representante en Valladolid, 
D. Francisco Martínez, oficinas Norte. 
Pacorro, D íaz Francisco; apodera-
do, D Tuan Soto, Flandes, 4, Sevilla. 
Pastor l?r«esifo,• apoderado D . Francis-
co Casero Várela, Hermosilla, 73, 
Madrid. 
Rodalito, Rafael Rubio; apoderado 
D. Eduardo Carrasco, Calle de Mede-
Uín, 40, Talavera de la Reina (Toledo). 
Representante en Sevilla, D. Guiller-
mo Rengel. Castilla, 11. 
Rosa, Juan Luis de la; apoderado, 
D . Pedro Sánchez. Comercio, Sala-
manca. 
Rodríguez, Alejandro; D. Arturo 
Millot, Silva, 9, Madrid. 
Soladorcito, Antonio Arza; apode-
r a d o ^ . Arturo Millot, Silva, 9. Madrid 
Vaque.rito Manuel Soler; apoderado 
D. Manuel Acedo, Latoneros, 1 y 3, 
Madrid. 
Varelito, Manuel Varé; apoderado, 
D. Antonio Soto, Res, 2, Sevilla. 
García-Lama, D. ]osé Salvador- d 
blanca, negra y encarnada > 
nova, 17 Madrid. ' ^ ; 
Gauna, tMarqués de (antes t);0,, 
Peláez); divisa celeste y encar> 
Génova, 27, Madud. 
l iménez, Sra. Viuda de donRottiu-,. 
divisa caña y azul celeste. La r,1 
lina (Jaén). ^ 
Lien, Marqués de; divisa verde, i . 
nida de Canals, 29, Salamanca. 
Marqués de Cañada Honda: 
ARTICULOS DE TOREROS 
Capotes, muletas, camisas, trajes de luces 
á la medida y de alquiler. Primera casa en su 
clase, fundada en 1870 
K I P O L I . É S . IsEOMv ia. P R A L . 
Mo/_e-n_° ^ ^ * ™ ! ! í a ' Anastasio;, i 
Manjón, don Francisco Herrero^' 
sa azul y encamada. 
Rejoneadores 
Manuel Casimiro d 'Almeidayjosé Ca-
simiro d'Almeida; á sus nombres 
Vizeu (Portugal^. 
Ignacio Blasco, constructor de toda 
clase de útiles de lidia, San Pablo, 
143, Zaragoza. " 
Ganaderos de reses bravas 
Angoso, Hijos de; divisa verde, blanca 
y negra. Villoría de Buenamadre 
•1 azul y enca ada. Santisteban 
Puerto (Jaén)-
i r o Santamaría, ; 
encarnada, blanca y amarilla r, 
telar, 18, Sevilla. 
Moreno Santa Mana, D . Rufino; ^ 
blanca, encarnada y amarilla, C 
Isidoro, 9» Sevilla. 
Martínez, Sres. Hijos de D. ViceWf 
divisa morada: Representante, p!1 
nández Martínez (Tuhán). ColIae:,, 
Viejo (Madrid). 
Miura, Eycmo. Sr. D . Eduardo- A 
verde y negra en Madrid; e^a?^ 
y negra en las demás plaza» « 
paña. Moro, 9, Sevilla. P S H 
Pablo Romero, D. Felipe de- * 
celeste y blanca. Corral del' R ^ 
Sevilla. eyt5, 
(Salamanca). Representante D. Ar- Páez, don Francisco (antes Ca<!n 
1 1 nes); divisa azul y amarilla. Córd k 
Pérez, don Argimiro; divisa bla! 
Romanones, 42, Salamanca 1 
turo Millot, Silva, 9, Madrid. 
Arauz Hermanos; divisa blanca, rosa 
y verde. Navas de San Juan (Jaén). 
Benjumea, Sres. Herederos de; divi-
sa negra en Madrid y Barcelona y 
azul y oro en las demás provincias. 
Jesús del Gran Poder, Sevilla. 
Campos, Testamentaria de D. Antonio; 
divisa turquí, blanca y rosa. Pópu-
lo, 6, Sevilla. 
Campos Sánchez, don Gregorio; divisa 
celeste y blanca. Rioja, 18, Sevilla. 
Carmen de Federico (antes Murube); 
divisa encarnada y negra. Plaza de 
Santa Bárbara, 8, Madrid. 
Carvajal, D .Luis ; divisa negra, celes-
te y g r a n a . Zalamea la Real 
(Huelva). 
Castrillón, donjuán; divisa encarnada 
y amarilla. Vejer de la Frontera 
(Cádiz). 
Clairac, D. Rafael; divisa verde y blan-
ca. Moral de Castro (Salamanca). 
Contreras, donjuán de; divisa blanca, 
amarilla y azul. Burguillos (Badajoz). 
Díaz, don Cándido; divisa encarnada 
y amarilla. Funes (Navarra). 
Dpmecq, don José de; divisa azul y 
blanca. Jerez de la Frontera (Cádiz). 
Fernández, D.a Casimira (Viuda de 
Soler); divisa azul, blanca y amari-
lla. Badajoz. 
Flores, don Sabino; divisa encarnada y 
caña. Peñascosa (Albacete). 
Flores, don Damián; divisa azul, blan-
ca y encarnada. Víanos (Albacete). 
Fernández Reinero, don Tertulino; 
divisa encarnada y morada. Tordesi-
llas (Valladolid). 
Flores, D. Antonio; divisa verde y pla-
ta. Jesús del Gran Poder, 2 T, Sevilla. 
Gallardo, Sra. Viuda é hijos, de don 
Júan; nivisa trana y blanca. Los Ba-
' rrips (Cádiz). , 
Ganadería, Dehesa Alarcones, castas. 
Veragua con Santa Coloma y por se-
parado pura de Olea; divisa azul, 
encarnada y oro; propietarios Samuel 
Hermanos, Peñascosa (Albacete). 
Péiez Sanchón, D . Antonio; divisaj. 
carnada, amarilla y azul. Sal amane! 
Pérez Tabernero, don Graciliano; ¿ 
sa azul celeste, rosa y caña. Matih 
de los Caños (Salamanca). , a 
Pérez Padilla, don Tomás; divisa 
rada y caña. L a Carolina (Jaén). 
Rincón, don Manuel; divisa celesu 
blanca y grana. Higuera junto* 
Aracena (Huelva). 
Rivas, D . Abraham Vicente; divisa^ 
carnada y blanca, de Albergueii, 
de la Valmuza (Salamanca), 
Rivas, don Angel; divisa ainaiililt 
blanca. Villardiegua (Zamora). 1 
Sáenz, Herederos de D Cipriano; dj. 
visa encarnada y verde. Logroño, 
Salvador, don Pedro; divisa blanca 
y negra. Santa Teresa, 10, Sevillj 
Sánchez v Sánchez, don Andrés; dií 
sa azul celeste y rosa. Buena-barbí 
(Salamanca). ' 
Sánchez Rico, Hermanos; divisab'a. 
ca y verde. Terrones (Salamantj). 
Sempére, Francisco; divisa blancij 
encarnada. Siles (jaén). 
Surga, don Rafael; divisa celesteyet-
carnada. Las Cabezas de San |ua 
(Sevilla). 
Tovar, Duque de (antes Arribas Het 
manos, de Guillena, Sevilla); divia 
encarnada y negra. Génova, 27, 
drid. 
Urcola, don Fél ix; divisa verde y pj, 
Albareda, 47, Sevilla. 
Veragua, Excmo. Sr. Duque de; din. 
sa encarnada y blanca, San Mato 
7 y 9, Madrid. 
Villagodio, Sr. , Marqués de; divia 
amarilla y blanca. Licenciado.Po. 
zas, 4, Bilba >. 
Villar, Hermano; divisa verde, negn 
y blanca, Madrid. 
Zapata, D.a Enriqueta; Viuda de Salas 
divisa encarnadas negia y verde, 
y Fernández González, 16, Sevilla 
TOROS V TOREROS 
Toros y novillos en provincias 
Puertollano, 13 Mayo. 
CCD una entrada regalar se celébrala anunciada no-
iiíada. Se inega ganado de D. Agustín Paéz (antes de 
M de los Castellones), bravos los cuatro y muy bien 
rásentados, novillos que seguramente hubieran dado 
P"-juego con caballos. 
prímerpi al mayor dé todos. Bejerano le torea bien de 
ca|jn*ir segundo tercio solamente vimos un buen par 
d Sale ¡^habérselas con este toro Bejerano, el cual trata 
, ai¡gat pronto para dar una estocada completa, sa? 
liendo por los ^^8' 00 certero descabello. (Muchas 
id o v Camará lo salada con unas buenas veróni-
cas y el publico pide que paree; éste accede y al cam-
bio puso tres pares soberbios. Fué ovacionado largamen-
te v tuvo que devolver sombreros, chaquetas y hasta un 
oardebota8(y no devino.) 
Toma después los avíos, y solo, comienza con dos 
natoraltis superiores, continúa con pases de molinete y 
de pecho, todos dados con valentía y entre los cuernos 
se perfila bien y señala un pinchazo bueno. (Palmas). Y 
después'ana estocada superior. Ovación, oreja, rabo y 
besos «te un... entusiasta. * 
Tercero. Btjerano lo toma por verónicas jugando bien 
Ids brazós; (Palmas.) - • -
gn banderillas nada saliente. í ;•; 5 : : . 
Bejerano torea de muleta valiente; da una estocada, 
atravesando al toro. (Pitos) y repite con media delantera 
Cuarto y último. Camará lo lancea rematando con un 
montera^o. (Palmas.) - — 
Guerrilla y Chato banderillpaa qpn aplauso y sale á 
dar fin de la corrida José Flores. Una faena tratando de 
iimalar, un pinchazo y ana estocada atracándose, salien-
do con la cbaquetillar rota por la manga. (Ovación.) 
Los capitalistas se lo llevan en hombros. ~.. . 
Se distinguieron en brega; Zurini y. Guerrilla y con 
los palos el Chato. . „ , 
Y hasta la próxima, que tendremos el debut de la cua-
drilla de jóvenes cordobeses que capitanean Manuel 
García «Eiparterito» y Juan Piedrola., ,. , / ' • " 
" ' A l I R E L l O RODRIGÜBÍ:. . Ü 
Santft Cominea de la CalkadaliB-Máyp 
Con-lá^Iaza líeiná las dos tardeis, sehancel^brádóayér 
y hoy, las dos novilladas de íeria, en las que se han lidia-
do toros de los Herederos de Sauz, 
El primer día han toreado Irala y Santolaria, estando.. 
Irala mal en la rauefrtje> de su primer toro En su segundo, 
pasando de muleta, f ué cogido.y corneado horrorosamen-
te, siendo conducido conmocionado á la enfermería, don-
de le apreciaron un puntazo profundo en la región glútea 
y grandes yareta?os. ^ - -• • ¿ j < 
Santclaria, bien en su primerp, superior «« ©1 que/co-
gió álrala< d^i que cortó la oreja, y bien en el último.; 
Eu la segunda novillada, tanto Morenito como Poseton 
cumplieron y fueron aplaudidos., 
. Délas cuadrillas se distinguieron Herrerito, Moreno y 
'Zapata. -cr^riU i h u u ^ f f ^ l 
ELISARDO GARCÍA 
Se lidiaron reses salmantinas dé la ganadería de don 
Abraham Vicente Rivas, que resaltaron cuatro superio-
res y dos buenas, tomando en co^jaoto 23 vajras y matan-
do9caballos. , ,/.••••' « /,., - j f - y x r - ' j 
Malla y Paco Madrid pasiorpn bu^na. voluntad en su 
trabajo, pero la lluvia y 91 faertísimo viento impidieron 
lucimiento y perfección á su labor. 
„ , E l CORJl^PqNSAL :'; 
: Murcia; M Mayo 
La semana pasada mé fué ¡mpbsibíe remitir la reseñar 
del día.17 por encontrarme anwbtií de í s ta p&bíáC'íín. " 
ííaifa tuvo de particalar. comO btíárre con Ik cír4^ >jrada 
el domingo 30 del actual. r , v : ^ 
De las caatro económicas que la empresa tiéne orga-
nizada ésta fué la primera . c : r 
E l ganado de D. Rodrigo Solís salió manso. Solo el li-
diado en cuarto lugar salió algo bravuconcillo; pero 
escaso de poder ^  •, 
Niño ae Belén estuvo valiente toreando y muy acep-
tado matando, siendo ovacionado y orejeado. 
Cornejo, nuevo en esta plaza, demostró valentía to-
reando y matando, despachando al suyo de un pinchazo 
y una-buena. 
Las bellas señoritas que presidían la fiesta le conce-
dieron la oreja del toro, y el público le dió una ovación 
prolongada. 
Pablo Campoy estuvo bien toreando y ¿ labora de 
entrar por uvas lo hizo desde cerca, recto, despacio 
y doblando muy bien la cintura colocó media lagartijera 
de las que hacen años no veíamos por estas plaza. 
E l toro rodó sin puntilla, el público ie ovacionó y las 
presidentas le concedieron la orsja del cornúpeto. 
Villorita, ignorante; pero valentísimo. 
E l jurado que se había nombrado para conceder un 
premio al que mejor quedara toreaando y matando, en 
vista que esto no lo reunió ningún diestro, lo declararon 
nulo. 
PICA PICA. 
Barcelona (Monumental), 27 Mayo. "" 
Seis toros de D. Manuel A barran para loé novilleros 
Pastoret, Posadero y Pedrucho de Eibar. 
Un excelente lote nos mandó el ganadero, extremeño. 
Seis reses gordas, finas, lustrosas, con pitones y. bravas 
y nobles á todo serlo Ni una sola vez rehuyeron pelea 
con los montados, arremetiendo con corajey poder, lle-
vándose por delante caballo y jinete. E l cuarto fué el 
: que mas codicioso se mostró con ios caballos, cebándose 
en elios una vez en el suelo, romaneando á su placer, y 
llegando casiá meter uno dentro de un burladero. Debido 
á.esto pasó á los dos últimos tercios muy aplomado. Tam-
bién et terceto demostró mucho poder y bravura, si-
^ gutendo por orden deméritos el primera y segundo, que 
algo mas terciados, no pelearon con tanto poder, pero 
sí con igual bravura y puede qué con más nobleza. E l 
quinto se puso broncote, y el sexto estaba algo avisado 
por ambos lados. E l conjunto resultó una excelentísi-
ma novillada, por parte del ganado, como se ven pocas 
en estos tiempos. Se aplaudió merecidamente el arras-
tre dé los cuatro primeros toros, y durante la pelea del 
tercero y cuarto tué ovacionado el mayoral de la gana-
dería qae tovo- que saludar desde- la museta de los -tori-
?les:.,El, rpswtado general del primer tercio fué: i refi-
lón ¡ i marronazo, 29 varas, 12 caídas y 10 cábáUos. Da-
tos del Grupo Ojén). 
1 Pastoret, no supo aprovechar la bondad de sus enemi-
gos y no hizo mas que záragateár tanto con el capote 
como con lá muleta, abusando de los desplantes, rodilla -
, zps fuera de cachó y otras zarandajas por el estilo, y con 
la clase de toros que le tocaron, esto no se le puede per-
. donar .Con, el estoque aún estuvo peor, qué es cuanto 
puede decirse. ' 
Posadero ha mejorado algo toreando dé capa y viene 
más enterado, pero con la muleta y estoqué aun está ver-
' de.¡Sus faenas adolecieron del defecto de codillear y de 
poca confianza, y al matar se sale de la recta, por lo que 
sus dos toros murieron atravesados, Escuchó una ovación 
ai poner un buen par al quiebro á su primer toro, aguan-
tando de verdad. 
... ^Pedrucho de Eibar. Salió con el atolondramiento na-
tural de todTb principiante qaé hacer muchas casas 
y ganar palmas, y esto, y el estar poco toreado, hizo que 
sus faenas estuvieran faltas de aplomo y serenidad. Ve* 
roniqueanao á su primero se ciñó tanto, que se veía cómo | 
el toro le rozaba la taja con los pitones, llegando en una 
ocasión á sacarle el pañuelo del bolsillo; remató con unas 
tijerillas muy valientes, y el público que había estado en 
un continuo susto mientras lanceaba Pedrucho, le ova-
cipnó grándemente. Su faena, con el tirapo rejo se compu-
so de dos ayudados por alto muy quieto y estirado, dos 
naturales súpériores, corriendo muy bien la mano, em-
palmándola terminación de uno con el principio del otro;; 
unos pases dé pecho valentísimos, aguantando bien la 
acometida y sacando la maleta por la penca del rabo, y 
otros pases de molinete para adornarse, haciéndase ova-
cionar por el público y amenizando la música la faena. 
Al atacar lo hizo de largo, defecto que debe corregir, 
pues le Sobra estatura para dominar á los toros, y así 
tendría más seguridad al meter el estoque y no le resul-
tarían las estocadas pasadas, como le sucedió en las dos 
(í 
O , 
igttal para lastrar toda elase. de pisos y muebles 
; Droguería de PREÑO, fl(ayorf 35. Teléfoao U t t o 
TOROS Y TOREROS 
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primerasqae dio al tercero, terminando coa media muy 
bien'puesta, por haberse ido; enmendando del defecto 
apuntado. Fué ovaoionado. 
Quiso muletear al último desde mal terreno, y se vió 
achuchado y se desconfió, De un pinchazo, media estoca-
da y un descabello, acabó con el toro y con la novillada, 
siendo otra vez ovacionado y sacado en hombros. 
Con buen estilo clavó Pedrucho dos pares de banderi-
llas á su primero. 
De los demás, sobresalieron Ribera. Pepin y Negret 
con loa palos, y muy especialmente Rnfao, que bregó con 
acierto y banderilleó muy bien. 
E l cargo de asesor lo desempeñó, con buen acierto, el 
ex diestro catalán Emilio Soler «Canario», que.fué aplau-
dido al presentarse en el palco presidencial. 
L a entrada algo más de media, y la tarde encapotada 
y con goteras. 
PEFB OJÉN. 
^ i e r t é d i e l banderillero Veguita 
E l 35 del pasado falleció en su domicilio, Avemaria, 43, 
el banderillero Ülpiano Vega Moras (Veguita). 
E l infortunado diestro venía padeciendo una enferme-
dad intestinal, de la que ya parecía completamente cura-
do, que al fin le ocasionó la muerte 
Veguita nació en ¡Vtadrid el 3 de Abril da 1885; Comen-
zó á torear con Ponteret, y desde hace nueve años perte-
necía á la cuadrilla de Gaona, siendo la última corrida 
que toreó la del 1.o de Abril en Barcelona, desde cuya 
fecha, un padecimiento á la vista, consecuencia del mal 
que padecía, le impidió seguir actuando. 
Veguita se había casado hace tres años, no dejando 
familia alguna. 
BIBLIOGRAFIA 
Un folleto de "Don Justo,, 
Hemos recibido, el folleto «Gaóna en 1916». escrito 
por D. Isidro Amorós, Don Justo, ya conocido del pú-
blico por su labor fecunda en el periódico y en el libro. 
L a obrita es muy interesante, y el asunto está desarro-
llado con acierto, consiguiendo apasionar al lector, pues 
al librito, dicho sea en frase vulgar, le arde el pelo. 
E n él trata Do» jfKjto de justificar que la primera 
figura de la tauromaquia es actualmente Rodolfo Gao-
na, y para ello se basa, á más de en las condiciones ar-
tísticas del mexicano, de las faenas realizadas por esté 
diestro durante la temporada de 1916. 
Va enumerando las corridas toreadas por Gaona, y va 
comentando sabrosamente loa detalles, y hasta en aque-
llos pasajes en que las opiniones de Don Justó sean 
contrarias á las del lector, éste no tendrá más remedio 
que terminar la lectura, arrastrado por la pasión que 
ha puesto en la pluma el autor al escribir este folleto 
que se vende, {en estos tiempos de carestía!, al infimó 
precio de quince céntimos, y que á más de uaa bonita 
portada, va ilustrado con varias fotografías. 
Enhorabuena, compañero y á preparar otro. ooen.,. 
ésta se agotará pronto. F 4ue 
Venta d é l a ganader ía de Murube 
E l Señor D. Juan Manuel Urquijo, hermano del ac 
tual marqués de éste título, y socio de la opulenta casa 
bancaria de esta corte Urquijo y Compañía, ha adquíri 
do la ganadería de la viuda de Murube. "* 
La ganadería consta de 1.025 cabezas, pagadas por ni 
Sr. Urquijo á más de mil pésetas cada una: 1 
También el mismo capitalista ha adquirido el cortijo de 
Juan Gómez, en que pasta la ganadería. 
Esta correrá de cuenta del nuevo propietario desde 
el 15 de Junio, y á partir dé ésta feche los toros de Mura 
be se lidiarán con el nombre de Carmen de Federico 
esposa del Sr. Urquijo. ' 
N O T I C I A S 
Por el valeroso Teniente Coronal del Regimiento dg 
Wad-Ras, D. Fernando Acevedo, nuestro querido y buen 
amigo, ha sido pedida la mano de la bella y simpática 
señorita Carmen Montero y OSoro para su señor herma-
no el primer teniente D. Francisco, que tan heroica-
mente se portó pór la causa de España en las últimas 
campañas de Ultramar. 
Arte y Dominio es el título de un nuevo semanario tan-
riño que ha aparecido en esta corte. 
Le deseamos larga vida. . . 
Se ha encargado dé la reprósentación del matador da 
toros Pedro Carranza «Algabeño II», nuestro amigo don 
Manuel Acedo, que como todo el mundo Sabe, habita en 
esta corte t Latoneros, 1 y 3. . 
Con Malla y Paco Madrid, una fecha cada uno, ha. 
sido últimado el cartel de la feria de Algeciras, lidián-
dose reses de Gamero Cívico, Parladé, Miara y Santa 
Coloma, en los días 10, 11,12 y 17 del próximo Junio. 
Además de dichos espadas contratados en el lugar reser. 
do al pobre Ballesteros (q. e, p. d), tomarán parte Gao-
na. Belmente, Fortuna y Silveti. 
Nuestro redactor en Sevilla, Cantaclafo, matck&ti í 
Algeciras á presenciar dichas corridas, é informará á 
nuestros lectores del resnltado de lis mismas. 
E V I S T A < A U R I 
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x 10 Mayo 
Con una entrada como para ganar unos miles de pese-
tas, se celebra la primera de feria, por los diestros Gallo, 
Gallito y Belmente, lidiándose reses de la Sra. Viada de 
Soler. A la hora en panto salen las cuadrillas, que son 
aplaudidas. '-;/ 
Primero.—Negro, de escasa representación. Rafael, ve-
roniquea (Palmas.) . 
No tomando las de reglamento es fogueado. 
Rafael se encuentra con un toro dificultoso y hace 
una faena como para salir del paso; entrando mal dejó 
media estocada, y descabella al cuarto intento (Pitos.) 
Segundo.—Negro, pequeño. Joselitc le dá unos lances 
que se aplauden. 
En varas cumple el animalito muy medianamente, Jo-
selito hace un quité muy bueno. 
Los de turno clavan las de reglamento. 
Josélito hace una faena colosal, dando pases por bajo 
ayudados, de molinetes y uno de pecho que levanta al 
público de los asientos, tocamientos de pitones, rodilla-
zos, y ol delirio (Grandes ovaciones.) 
: Se perfila y agarra una estocada corta que hace inne-
cesario los auxilios del puntillero (Ovación, las dos ore 
jas y el rabo.) 
Tercero.-^Negro como los 
anteriores, p e q u e ñ o . Bel-
monte le dá varias verónicas 
buenas (Palmas.) 
En quites. Belmente hace 
uno superior, apretándose. 
Íóselito otro tocando la ca-eza del animalito, y Rafael 
mete un farol (Palmas para 
los tres.) 
Morenito dé Valencia y 
Maera, banderillean malí 
haciéndose la competencia. 
Belmente inicia la faena 
con un natural, y á renglón 
seguido le larga uno de pe-
cho muy bueno (Aplausos). 
Vuelve á la carga con un 
molinete y continúa la faena 
muy cerca de los pitones, 
pero un tanto movido (Nue-
vos aplausos), un pinchazo 
sin soltar el estoque, y repite 
con una estocada que mata, 
entrando bien y saliendo 
limpio de la suerte (Gran 
ovación, ¡as dos orejas y 
vuelta al ruedo.) PRIMKBÍ O O R R I D A , - G A L L I T O RKM 
Cuarto.—Negro, con mucha cuerna, pero pequeño 
fael veroniquea, y al dar un farol el toro se le vá. ' 
Con voluntad toma las de reglamento y los maestros 
se lucen en quites. 
A petición del público coge los palos Joselito solo, p0es 
Rafael se encuentra fatigado, y con los terrenos cambia, 
dos mete un par (palmas), otro muy bueno al cuarteo v 
otro por último llegando bien y levantando los brazos 
(Muchas palmas.) 
Rafael se dirige al enemigo, y hace una iaona délas 
suyas, volviéndole la espalda a la res y arreglando la 
muleta en la cara del bicho, (el público ovaciona grande, 
mente á Rafael), pero después se cambia la decoración y 
larga varios pinchazos, y entre cada uno de ellos sigue 
su buena faena; hasta que el toro se cansa y dobla, rema-
tándolo el puntillero (Se aplaude la faena.) 
Quinto.-Negro también y pequeño. A fuerza de acó» 
sano consiguen que tome las de reglamento. 
Joselito se dirige al animalito y á los pocos pases se 
hace con él, y consigue cuanto le dá la real gana, á pesar 
de las condiciones en que se encuentra el toro, (Machas 
palmas). Sigue trasteando y señala un pinchazo, más pa-
ses y media estocada que mata (Palmas.) 
Sexto.—Negro, bien pues, 
to de pitones. En el primer 
tercio nada de particular. 
En el segundo tercie hay 
un gran par de Magüitas. 
Belmonte hace ana faena 
incolora, rodeado de sa geni 
te y tras entrar varias veces 
á herir descabella ! la terce. 
ra vez,después derecibirnn 
aviso. 
E L C O R R E S P O N S A L YÓ 
U Mayo 
Con la misma entrada que 
el día anterior se celebra la 
segunda corrida, jagándeu 
reses de D. Manuel Alba, 
rrán Martínez, para Gallo, 
Gallito y Belmonte. 
Primero,— Negro, bragao 
y de bonita lámina. Rafael 
lo torea por verónicas, rema, 
tando con una larga afarola, 
da que se aplaude. Con po-
der y bravura toma el bicho 
cuatro varas, luciéndose los 
maestros en quites. Cambia-
do el tercio es adornado el 
ATANDO ÜN QÜITI EN BÜ SEOfffDtí buróconcuatrobuenospares, 
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Rafael, de perla y oro, se dirige al enemigo, trasteán-
dolo sin pena ni gloria, dando fin deél con una estocada 
delantera, que no es ni mucho menos un prodigio de eje-
cución. (Palmas y pitos.) 
Segundo.—Negro y corto de pitones. Joselito dá bue-
oaS verónicas, por lo que escucha palmas. 
Con voluntad y nobleza entra cuatro veces á las plazas 
montadas, y los matadores rivalizan en quites, escuchan-
do palmas. , e . - . , 
[oselito toma los palos, y después de una bonita pre. 
paracióri, clava uno de poder á poder, otro de la misma 
forma, otro al cuárteo; pide permiso y deja otro colosal, 
escuchando una gran ovación, que le obliga á saludar 
desde los med¡os.T . . ' 
De azul yoro; Joselito se encamina al noble animal 
qne encuentra hecho una perita en dulce, y desarrolla 
ana faena colosal, dando pases de rodillas, molinetes y 
noode pecho monumental que levanta una tempestad de 
tplansos. Entra por uvas, y señala un buen pinchazo, 
repitiendo con una estocada que mata. (Ovación, vuelta 
al ruedo y la oreja.) u . J 
Al ser arrastrado el toro, escucha el ganadero una gran 
ovación por la taobleza y bravura del animal. 
Tercero.—También negro como sus hermanos y con 
buen tipo. Sale con pies y Belmente lo fija con varías ve-
rónicas de las suyas. (Palmas). Toma las de reglamento 
entrando siempre bien y con 
brarnlra. 
Los de turno en banderillas 
salan del paso como pue-
den, dada las condiciones del 
animal, que está quedado y 
bascando la defensa en las 
tabla*. 
Belmente de morado y oro, 
que trae ganas de trabajar, 
hace una faena inteligente, 
dando pase» de rodillas y 
molinetes, y como el toro está 
cada vez. más incierto no le 
permite hacer más al diestro 
como son sus deseos, por lo 
iie aprovechando Ja ocasión 
teja un buen pinchazo que 
se aplaude, media estocada 
7deseaballaá pulso. Palmas. 
Cuarto.—Da! mismo pelo, 
cornigacho y corto de oito-
nes, un puyazo, y gran Uo de 
capotazos sin que se vea nada 
de particular por los maes-
tros en el tercio. 
Los Gallos cogen los palos, 
y el calvo deja un buen par 
cambiando los terreóos, si-
guiéndole Joselito, que deja medio malo, y uno superior 
de poder á poder. (Ovación.) 
Rafael brinda al mayoral del Sr. Albarrán, y hace una 
faena de las suyas, sobresaliendo pases de todas las mar-
cas, obligando al público que le rinda una ovación, y la 
música toca á la gran faena que de describirla no habría 
frases para ella, pues se vé de todo lo bueno que él sabe 
hacer cuando encuentra su toro. Entrando bien, deja un 
pinchazo, y haciendo otras cuantas monerías repite 
con un volapié, mojándose la mano, que basta. (Gran 
ovación, vuelta al ruedo, las dos orejas, el rabo, regalo y 
el delirio.) 
Rafael Gómez es obligado á saludar desde la mitad 
del ruedo. 
Quinto,—Más chico que sus hermanos, de igual pelo 
y bonita lámina, toma un refílonazo. Joselito lo torea por 
verónicas y una vez puesto en suerte hace una bonita 
pelea, entrando á los piqueros con bravura, dejando dos 
sardinas para el arrastre. 
Muy bien en quites y oportunos, rematando Rafael to-
cando el morrillo y Juanito con medía verónica de las 
que emocionan. (Palmas.) 
Los banderilleros de turno cumplen como pueden en; 
banderillas. 
Joselito hace una faena con pases por bajo y de pitón á 
pitón, dejando media que mata. 
Sexto. — E s negro , bien -
puesto de defensas y un buen 
mozo, sale con muchos pie 
y después de algunos capo 
tazos, lo toma Belmente, to^  ' 
reándole por verónicas coló" 
salménte, escuchando •. una 
ovación. 
Toma el animalito cuatro, 
varas, dejando tres pencos 
muertos en la arena. 
Rafael y Belraónte se ador-
nan en quites, sobresaliendo 
[uaoito que remata pegándo-
se á los costillares. 
En banderillas dos medios 
pares y uno bueno sin salirse 
de lo vulgar, ; 
Belmente toma la muleta, 
haciendo una faena buena, 
la que se corea con olés y 
palmas, dando pases de ro-
dillas y molinetes. 
Entra bien y deja una su-
perior estocada hasta el pu-
ño que es suficiente. (Gran 
ovación, y el diestro es sa-
SBGDNDA rOORRIDA.—BKLMONTE REMATANDO UN Q U I T E ^ ^ ' f ! v f ' 
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—Les digo á ustedes que no 
puede darse la corrida. 
Está la plaza pedida 
para un mitin. 
—¡Bueno! Yo 
él mitin no he de estorbar, 
y en cuanto el mitin concluya 
toreamos, y (aleluya! 
—¡No puede ser! ¡No ha lugar! 
£ 1 mitin me tiene loco 
y para toros no estoy. 
De esta dimito, y me voy... 
—¡Dimitir, y por tan poco! 
—¡Poco le parece á usté! 
E l mitin es radical 
y yo del orden local 
respondo... Nüp*^  
—¡Responda! ¿Y qué? 
—Que si un garrotazo suena 
6 sueltan dos manguxás, 
dimito, yo estoy demás,' 
—También yo, y eso me apena. . 
porque yo y mis camaradas 
DO podemos resistir '- • -> -
esta continuo vivir 
con el hambre á bofetadas. 
—¡Maldito mitin! 
¿Y habrá un lleno? 
„ i - : .—¡A rebosar I 
Nadie paga por entrar... 
—Una idea: d -;.: 
—¿Que le pasa? 
—A usté le inquieta y asusta 
que la gente á la salida... 
¡Bueno! Pues habrá corrida 
si mi proyecto le gusta,' 
y tranquilo puede est ar; 
porque la gente al salir' 
se habrá olvidado de oir 
por el placer de mirar. 
L a corrida proyectada 
si le place... ensayaremos. 
jEscuché!... iBien! Ya tenemos 
los dos la cosa arreglada. 
Usté no dimitirá, 
y acaso una cruz le den... 
N oso tr os, á cenar bien, •'• 
porque usté lo pagará, 
y desde ahora me rio 
de todos los oradores.., 
Verá usté que atronadores 
aplausos me da el gentío. í .'-
Y aSi el mitin radical :s 
que á usté temor le causaba,., 
acabará; cómo acaba 
nuestra fiesta nacional. 
I I 
E l orador (iracundo < 
á las másas increpando). 
—Podéis iros preparando,: 
se acerca el fin del mundo. . 
Al veros me maravillo. 
E s preciso concluir... 
Porque de aquí ha de salir.,. 
(Machas voces:—¡Un novillo!) 
Y un novillo se ha'escapado 
y ásoma por los chiqueros. . 
—Al-tendido, caballeros. ': 
—¡Orden!—¡Calma!—jBien. plantado! 
(Alguno el chiquero cierra, 
y el novillo limpia el ruedo.) 
—¡Siga el mitin! 
—No haya miedo. 
—Guapo bicho! 
—Pide guerra...! 
Saltan tres espectadores 
- 1 
i 
(Dibujo de Agustín.) 
con capotillos de lucha. 
A los tres el bicho achucha.. 
Le dan lances superiores. 
Una verónica, dos, 
de la marca belmontina. 
—Ole, ¡De canela fina! 
—Asi es eomo manda Dios,. 
Un grito al clarín imita, 
y se produce el disloque; 
porque al escuchar el toque 
que á parear les invita, 
los tres sacan de las «cortas» 
debajo de los tableros 
y los prenden postineros 
ante las masas absortas ,4i 
que aplauden la ligereza 
y el arte de los muchachos; 
se oyen mil dicharachos 
al valor y á la guapeza... 
Otro grito del clarín 
voluntario. E l matador 
se dirige al orador v -t 
qué Padece un sofoquín, 
y le bryida brevemente, 
y la gente le corea, 
y el'orador se marea': - . ;. 
apoplético, muriente. . . 
—¡Buen pasel.. v Y otro mejor! 
Rozando los costillares. .,. 
¡Anda con él! ¡No te pares! 
¡Estuyo! ¡Calma y valor! , ' N 
¡Esoes matar! jNi Machaco), : 
¡Sin puntilla! ¡Hasta la bo'a! 
¡Viva la fiesta española! j 
¡Vaya un nene! ¡Es un matraco! 
Un par de muías se lleva r 
al novillejo difunto 
y dos mil voces al punto 
piden que nadie se mueva, 
y otro toro; y otro sale ; 
y prosigue la corrida -
y el pueblo el mitin olvida,, % 
norque la fiesta lo vale... 
H :• • • :III r. • 
—¡Señor Alcalde!.;; , 
, , —Coatento, 
estoy, muchacho, de ti . . . 
Ya tienes cartel aquí . 
—¿Le gustó el procedimiento? 
-Deprimera... •<•; 
.-. —$i en la plata, 
en habiendo sol y Rente. 
—Y tu estuviste valiente... 
—Eso es la sangre, la raza. -
IV 
Alcalde á Gobernador: 
Gobernador á Ministro:; 
—Mitin calma. No registro , 
ninguna orden de rigor. 
Fogosos los oradores, - •» -
el pueblo les aplaudió 
pero más ovacionó' 
á todos los lidiadores. 
Dos tremendas estocadas, •. . 
matador hombros salida. 
La población complacida, v 
pidiendo más becerradas. 
E l Ministro al Montorilla, 
una semana después: -i j 
La telicito. Usted es 
de Alcaldes la maravilla. 
Cuando esté en la oposició - i m 
á dar un mitin iré, f) v i 
por el sistema deusté * ' , 
para ganar la elección. 
MARTÍN LORENZO CORIA 
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PRESENTO A USTED ESTE DON LUIS 
QUE VALE LO MENOS DOS 
Prólogo que del popular j amenísimo cronista «Don 
Pió» ha puesto á la obra «Figurones taurómacos»,de nues-
tro compañero Luis IJriarte, publicada recientemente. 
No sin melancolía me pongo á escribir estas breves 
líneas de presentación. 
¡ Marcha uno descuidado por la. vida sin advertir cuán 
de prisa corren las manecillas implacables, y de pronto 
se presenta á nuestra vista uua mujercita bella y apete-
cible hija de aquella mujer á quien amamos en nuestros 
años floridos, ó un amigo de nuestra juventud, á cuya 
boda asistimos, nos participa que su hijo está termi-
nando la carrera, ó va á casarse. 
—¡Ya!—nos decimos sorprendidos. 
' Y sentimos que la tristeza nos domina y el desalien-
to nos invade al considerar cuán rápida é inesperada-
mente ha corrido, sin sentir, el tiempo, y cómo nos 
vamos haciendo viejos sin haber pasado por la vida, 
sin conseguir que nuestro nombre quede de algún 
modo perdurable en la memoria de las gentes. 
Pero, luego, experimentamos cierta consoladora sa-
tisfacción viéndonos reproducidos en los muchachos 
que vienen detrás á sustituirnos, y amamos en ellos 
nuestra pasada juventud, que no pudimos ver ni com-
prender cuando la poseíamos, así como no se estima 
el verdadero valor de una amante hasta que ya no es 
pasión, sino lejano recuerdo, melancólico y grato. 
Desde este momento tiene para nosotros la juventud 
que nos sigue algo de filial; nos interesa su marcha, 
gozamos describiendo sus méritos y nos sentimos or-
gullosos al hacérselos notar á los demás. Es la seguri-
dad—acaso vanidosa—de que por insignificante, por 
imperceptible que sea la molécula de nuestra actua-
ción en la vida no ha sido perdida y, actores ó público 
que con su aplauso ó protesta toma activa parte en la 
comedia humana, hemos sido un día, una hora, un mi-
nuto, un segundo por lo menos, minúscula ruedecilla 
de este incomprensible mecanismo que prepara á lo 
largo de lentos y agitados siglos la suma perfección 
con que un día se enorgullecerá, y aburrirá la huma-
nidad. 
Vienen estas ligeras filosofías de liquidación por de-
rribo á cuento de que cuando más descuidado y con-
fiado estaba el que suscribe, el autor de este libro ha 
venido á advertirme que he entrado ya para las gentes 
de mi oficio en la ineludible y desagradable categoría 
de los antiguos, y permítame el lector, si lo tengo, la 
coquetería de no querer llamarme viejo... porque ni lo 
soy ni estoy dispuesto á serlo nunca, por muchos años 
de vida que el Señor misericordioso me conceda. 
Mo puedo atribuir á otra cosa que á mi pertenencia 
al escalafón de periodistas menos jóvenes la solicitud 
que el joven Uríarte me hace para que le presente al 
público, y que yo acojo con la complacencia de quien 
sin haber conocido nunca la envidia, ve curioso, orgu-
lloso y contento él ímpetu y vigo'f con qué aparecen en 
la vida los que vienen detrás. 
Aunque este es un libro de re taurina y á título de 
revistero taurino intervengo yo en estas primeras pági-
nas, no considero á Luis Uriarte como uno de tantos 
escritores de toros que se lanzan á diario á emborronar 
cuartillas donde pueden sin saber de toros n i de escri-
tura Es posible que este muchacho que os ofrece en 
este libro sus primeros frutos periodísticos, sea un día 
cronista taurino de cualquier periódico importante; 
ésta no será sino una modalidad de su condición de 
escritor, como lo es en casi todos los que ejetcemos, 
entre otros, este ramo de la confección periodística. 
Luis Uriarte será siempre, sobre todo, periodista, y 
bueno, como denota este libro, primero y razonado 
fruto de una lozana juventud prometedora de grandes 
hechos. 
Todos los artículos que contiene este volumen, sem-
blanzas hechas á la ligera, burla burlando y con una 
facilidad, amenidad?y variedad, no obstante la mono 
tonía de asunto y tipos, verdaderamente admirables» 
descubren la mano ya segura de un excelente perio-
dista, que sabe extraer á cada asunto su jugo, para ser-
virlo al lector con esa alada y graciosa ligereza que es 
el principal encanto de los buenos trabajos periodís-
ticos. Advertid en los que ahora vais á leerlas dotes de 
observador que en ellos acredita Uriarte; ved de qué 
manera estas semblanzas se acomodan á la definición 
clásica del epigrama, de lo que tienen mucho; admirad 
la amenidad que hay en estas páginas, y decidme si de 
quien así empieza no hay derecho á esperar grandes 
cosas. Por eso al descubrir á Uriarte en las frivolas pá-
ginas de una bien escrita revista taurina los ojos pers-
picaces del maestro Gómez Carrillo, se lo ha llevado á 
su lado, abriendo á sus esperanzas y á sus facultades el 
mejor campo donde la actividad de un muchacho de 
las condiciones de Uriarte pueden desarrollarse. 
Uriarte triunfará seguramente en el periodismo, y 
cuando esté en la cumbre y se tropiecen sus ojos con 
este l ibro, no podrá leerlo sin emoción y lo amará más 
que á los mejores que haya escrito, no sólo por ser 
de su ilusioaada juventud, sino porque es el título de 
suficiencia con que demostró á las gentes su aptitud 
para el ejercicio de esta difícil profesión, para la que 
son tantos los que se sienten llamados y tan pocos 
los que como Luis Uriarte han sido elegidos. 
Lector apasionado á toros, no extrañes que en estas 
líneas con que quiero pjesentarte á mi joven compa-
ñero Luis Uriarte, no te hable de toros; mas periodista 
Uriarte, y de psriodismo estelibro, ¿de qué otro modo 
podría hablarte un casi viejo periodista como yo? i 
Compañerito: yo te deseo mucha suerte, mucha cons-
tancia y, por mucho que te duela, muchas envidias y 
muchos mordiscos, porque ello será la señal, dolorosa, 
pero cierta, de que has llegado.—-DON PIO. 
vDibnjo de A. L.) 
L A S E M A N A E N M A D R I D 
Antes de hablar de las próximas novedades 
teatrales que nos va ofreciendo lo avanzado de la 
estación, queremos decir algo de la tan traída y 
llevada y cacareada película Sangre y Arena. 
Ante todo, nos parece inconcebible que un 
hombre de la historia literaria de Blasco Ibáñez, 
se haya prestado á que su nombre amparase un 
engendro cinematográfico, y no sé si califico sua-
vemente, como el que nos han presentado en el 
teatro de la Zarzuela. 
Después de tanto anunciar la película, á la que 
han hecho una propaganda enorme, el fracaso ha 
sido rotundo, definitivo. Y no podía suceder otra 
cosa. Bien ha dicho un periódico: «Aquella Sol 
es una cortesana que lo mismo se enamora de un 
torero que de un diplomático. Aquél Plumitas, 
más que un bandido, parece un barrendero de la 
villa, y aquél Gallardo, que nada tiene de tal, 
más: que á un torero de fama, se asemeja, por su 
indumentaria, á un torerillo de las Ventas»! 
Además, la película está presentada malísima-
mente, con una pobreza y mal gusto que causa-
saron la indignación de los espectadores, que fue-
ron á la Zarzuela ilusionados con los cartelones y 
anuncios que habían visto por las calles y salie-
ron defraudados, aburridísimos y un tanto indig-
nados. Conste, pues, que el fracaso ha sido de los 
que hacen época, y nojmereee perdón Blascopbá-
ñez por la parte de culpa que le corresponda. 
En el Gran Teatro, después del también fraca-
so económico y artístico de Jesús que vuelve, se ha 
estrenado E l gato nwntés, que no sabemos si será 
un fracaso ó un éxito de taquilla, pero que fué 
acogido por el público con cierta relativa compla-
cencia. 
Es autor de la letra y de la música el maestro 
Penella, que califica de ópera á su Obra. El libre-
to es bastante inferior á la partitura. El público 
aplaudió calurosamente al autor de la nUeva pro 
ducción, así como á los intérpretes, de los que se 
distinguieron la Romo y el barítono Qhery. 
El acontecimiento artístico de la semana lo ha 
constituido la reaparición en el escenario del Eeal 
de los artistas que integran el espectáculo cono-
cido con el nombre de Bailes rusos. ¿Qué decir de 
ellos? Son ya tan conocidos, que bastará con que 
apuntemos que el éxito alcanzado en la noche de 
su present ición superó al del año pasado. El tea-
tro, cosa rara en este coliseo, estaba lleno de gen-
te ávida de experimentar la honda emoción esté-
tica que produce este novísimo espectáculo. Los 
bailes presentados son ya conocidos de nuestro 
público; para esta semana preparan algún estre-
no, que es de suponer sea un nuevo éxito. Allá 
veremos... 
ARAMIS. 
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" D O R A L A C O R D O B E S I T A " 
g e n t i l c a n c i o n i s t a y b a i l a r i n a 
(Fo t . C o m p a f i y . ) 
VIDA T E A T R A L 
Crónicas de varietés 
E n Madrid. 
Trianon Palace.—Este empresario, de cara arre" 
batada, ojos saltones y testa apostólica y enorme, 
ha contratado á Trini la Marquesita, á las Hermanas 
¿audet, que lucen unas piernas más delgadas aún 
que los fideos, y al malabarista Loher, que trabaja 
de una manera colosal y que por cierto es más lar-
go que una semana sin panecillos. 
Por fin, y ti;as unas actuaciones en las que, alcan-
zaiido éxitos inenarrables, tomó las de Villadiego 
la negruza Raquel Meller, vino á sustituirla Car-
men Flores, la que, según noticias, está dispuesta 
á hacer perfectamente el ridículo y á producir es-
trepitosas carcajadas con sus chatungaa y célebres 
narices. ... 
Romea.—Los enamorados del género de varieda-
des que suelen concurrir á este local, enferman de 
sentimiento por no hallar en el escenario más que 
á dos números que consigan alegrarles la exis-
tencia. • 
Uno de ellos es Linda de Vinci, encantadora 
mujer de agarenos ojos, espléndida cabellera con 
reflejos azulinos de puro negra y con unos labios 
escarlatas en los que se dibuja la eterna sonrisa de 
Gioconda. 
E l otro es la famosa y bronceada Pastora Impe-
rio, que cada vez se nos muestra más enérgica, más 
retadora y más gitana en sus emocionantes é inimi-
tables bailes, siendo una desgracia que, por seguir 
el conseio de algunos ramplones bardos, persista en 
la manía de chillar, sin comprender que con ello 
cae de bruces en la indiferencia y el ridículo. 
Aparte de Pilar Jienense, el resto del elenco ca-
rece para mí de simpatía é interés, razón sobrada 
para que no me moleste en hablar del trabajo que 
realiza, á pesar de que pueda incurrir en sus iras ó 
en su enojo. 
Teatro Madrileño,—:Autí cuando yo no visito este 
local por temor, según se dice y yo no lo niego, á 
que me rompan cuando menos tres docenas y me-
dias de costillas, me han hecho saber que entretie-
nen al público Elisa Malleu, Magda Moreno y San-
tiaguito y que se hallah dispuestas á anular la fama 
de la inmensa Tortajada. 
También se me asegura, que con estos números 
insignificantes alterna en el palco escénico un tier-
no, delicado y encantador bebé, que ostenta por 
nombre el de Eurídicevy que Cándida Cortés con-
tinúa siendo la encargada de cerrar el telón, hallán-
dose resuelta á no marcharse de aquí hasta que sus 
ágiles y benditos pies se enreden en las barbas que 
la salgan. 
Ghantecler—Antes de comezar la información 
que he de hacer de este saloncillo y después de 
prevenir á cierto personaje d© los que mangonean 
el negocio que conmigo no se juega fácilmente y 
que le descubrí é en otra ocasión sus muchos é in-
tolerables procredimientoSj quiero ocuparme unos 
instantes de la india Nacra, ya que ella también lo 
estuvo cuando días pasados me presenté en su do-
micilio para tener la atención de saludarla. 
Usted, señorita, por hallarse tal vez á la espera 
de la visita de una bella amiga, á quien según se 
dice profesa un singularísimo cariño, consintió que 
mi cuerpo juncal y garboso hiciese antesala duran-
te más de tres cuartos de hora, pasados los cuales 
me lancé á la calle, convencido de que ignoraba la 
sutileza de nuestro espíritu y lo nervioso de nues-
tro hispano temperamento, siendo ello una verda-
dera lástima, porque tál proceder no la beneficia 
absolutamente en nada ni bajo el punto de vista ar-
tístico ni social. 
ignorando si la inconsecuente coupletista apro-
vechará ó no la lección que con tanta suavidad y 
dulzura me permito darla, es mi antojo acomodar-
me en una butaca dé este local, desde la que veo 
salen á escena Revoltosa, que no sé ciertamente lo 
que revolverá; Isabel Quirós, que tan pronto usa 
una peluca negra como azafranada, y Rocío Monto-
ya, que es en realidad una muchacha exquisita y 
delicada, digna de pisar otros escenarios de mayor 
categoría. 
Luego aparece Fernandina, linda y brillante cria-
tura, por la que yo en algún tiempo me interesé, y 
cuya sana amistad vino a herir sangrientamente el 
venenoso dardo de la infancia, siguiéndola en su 
presentación Angeles Orellana, Sagreñita y Mari 
Ledesma, quien por su tipo; moreno y gitano, su 
perlina voz y su donaire, merece mis más calurosas 
alabanzas. 
L a retozona Fornesita, á quien adora con toda el 
almay con todo el hígado un compañero y amigo 
mío, rubio cémo el sol; las opíparas y seductoras 
Hermanas Garrido, á quienes yo incienso volunta-
riamente, sin que ello me valga una peseta, como 
quizá alguien que les interesa, se llegue á suponer, 
y Pilar Galán, son las muchachas que se nos ofre-
cen después, terminando el espectáculo la veterana 
Elvira Ferrero, que por su blanca y espléndida 
dentadura y por su exquisito arte, hace tiempo lo-
gró adquirir una firme y bien ganada reputíción. 
Hotel Palace.—\Oh, hermoso, sublime y queridí-
simo Dionisio; grande es tu espíritu como lo es tu 
gallardo y disputado cuerpol Por eso nos has traído 
á tus dominios á Biseta; á Biseta, que nos hace reir 
abierta y alegremente, distrayéndonos de nuestros 
hosdos y amarguísimos pesares; á la bailarina 
Alondra, que es más pesada y torpe que Mari-Rebe-
ca, y con cuyo contrato acreditas tu refinado y ex-
quisito gusto; al número Circe-Charlot, al que por 
malo yo le caetigaría á beber hiél y vinagre, y á la 
Burlandi, que burla burlando, es el único sér que 
aquí escucha palmas. 
¡Oh, Dionisio, vuelvo á repetir! Eres un pajarraco 
de dorado y espléndido plumaje, á pesar de lo cual, 
yo no doy por, ti ni una mísera peseta, porque hace 
mucho tiempo que te conozco. 
J. CALDERÓN 
Información de provincias 
Teatro Calderón.—Actuaron Rosint y su Garlitos, 
formidable gigante que enciende el puro en las farolas 
de la calle. •< - , ,, . 
A L . 1 C A N T K 
Teatro de Verano.—Triunfó ruidosamente la hermo-
sa bailarina Trianita, por la que un castizo madrileño 
muy conocido en Ghantecler, lanza sin poderlo reme-
diar, muy hondos y sentidísimos suspiros. 
A V A W O X T K 
Café .Espfl/io/.—Presentáronse en este local dos jó-
venes llamadas Anita García y Lola Romero, que por. 
lo pésimo de su trabajo no conseguirán sentarse á la 
diestra del Señor. • , 
B A U A L O N A 
Teatio.—Mari Ochi acreditó ser una cupletera desas 
trosa. • • < • 
¿Quién te ha podido engañar, criatura? 
V IDA T E A T R A L 
B I L B A O 
Vizcaya.— Cuando la Bella López y su excéntrico se 
presentan en el excenario de este salón todos los cora-
zones rebrincan de gozo y de alegría. 
B A K A C A I i D O 
Teatro Píincipal.—lAtgó Nereida, y fué obsequiada 
con una serenata de pitos y caracolas. ¡Vaya por Dios! 
C O B l » O B A • 
Gran Cine.—Aquí estuvo unos cuantos días la «ga-
tita» Lola Baldó, preciosa criatura que cuando marcha-
ba por el Gran Capitán, llevaba tras sí un batallón de 
pretendientes. 
J E K E J K O B L . A F R O N T E R A 
Teatro. - La tocadora de guitarra Adela Cubas, me-
rece un premio por lo bien1 que sabe manejar el instru -
mento. • ' . . 
L A C O R U . V A 
Salón Imperial. -Cn&ndo trabaja Juanita Híspanla, 
Hasta los acomodadores se duermen profundamente. 
• O V I E D O : " 
Gampoff/nor.—Rosita Rodrigo terminó de esparcir 
aquí embriagadores aromas y demostrar sus pétalos 
aterciopelados y sangrientos. 
N A M T A S T D E R 
jPrácfe/'as.—Vino Salud Ruiz y se llenó de locos el 
manicoraio. 
.. S E V I I Í I Í A 
. //nper/a/. - Chelito y Divoletta lucen lo que muchos 
admiradores suyos están hartos de ver. 
/Vovedactes.-El trabajo de María la Cubana, entu-
siasma al público que acude ansioso de aplaudirla y 
admirarla. , > 
V A L E N C I A 
Teatro Afar//.—Linda, vaporosa y demostrando ser 
una bailarina formidable, se presenta en este coliseo 
María Esparza, obteniendo ovaciones delirantes 
N O T I C I A S 
Participamos á nuestros lectores, que e l reputado 
maestro compositor D. Francisco Sanna, se ha trasla-
dado á la calle de Concepción Jerónima, núm, 25, cuyo 
nuevo domicilio ofrece á los artistas y á sus amigos. 
Hace pocos días celebró su beneficio en el Coliseo 
Lavapiés, el conocido actor D . Francisco González 
por cuyo motivo vióse el local invadido por numeroso 
público que le aplaudió sin reservas, demostrándole de 
este modo su cariño y simpatía. , , , 
En el mismo salón y durante la actual quincena,, ve-
rificará el mencionado actor su definitiva despedida de 
la escena., y á la cual concurrirán para ¿ontribuir y ame-
nizarla con su trabajo, varias artistas del género de va-
rietés, entre las que podrán contarse á la preciosa Ro-
cío Montoya, á la sugestiva Zaza y á otras cuantas se-, 
ñoritas más de gran prestigio y nombre. . , , 
En el teatro Español, se verificó anteayer el be"; 
neficio de «La Sociedad Juventud», distinguiéndoselo" 
actores que en ello tomaron parte. Para contribuir al 
esplendor de la fiesta, actuaron también las artistas-de 
varietés Rosita del Valle, Carmelita Chacón y Regional, 
que puso fin al espectáculo, y que como las demás de 
sus compañeras fué calurosamente ovacionada. 
mm 
• 1 G U I A D E A R T I S T A S 
C A N C I O N I S T A S » X C U P L E T I S T A S » 
A b a d í a , l iOl i ta . Atocha, 62. 
A g u a Placeada.—Valverde, 23, bajo, dcha. 
AffUÍlar« Teresita.—Kspalter, 6; Barcelona. 
A l d a — Fomenio, 16. 
A l i d a d e l P i n o . —Balmes, 112, Barcelona, 
A l o n s o , Esperanza.—Picaría, 59, Oporto. 
A l o n 8 0 « P i l a r . —Pelayo, 4, Barcelona. 
A n g e l e s de Granada.—Farmacia, 8. 
A r g e l i a , .La» —Asalto, 62, Barcelona. 
A v e l l í , Trinidad.—Asalto, 98, Barcelona. 
JBella Jttaruxa, L a . — García Ramos, 15, Sevilla. 
B e n i t o , Emi l ia .—Río , 24. 
ttohemia.—Ancha san Bernardo, 112. 
B l a n c a de P a r m a . -León, 2d, a.» . 
B l l b a i l l i i t a i La.—Dos de Mayo, 16, 
Ca/nln-lSerranita.-Paseo de Luchana, 13. 
C u b a n a , M a r í a L a -Abada, 28y 30, pral.,izda 
Oanae.— Lavapiés, 6. 
É l i s a b e t . —Cristóbal Bordiu, 4, triplicado. 
E s c r i b a n o i Paqui ta . -Alarcón , 29. 
E s p a ñ a ^ « eresita.-Diego de Merlo, 5, Sevilla 
EMpauol i ta , K d l i m i r a La*-Cañizares, ». 
Es tre l l a ,Mex icana .—Andrés Borrego, 3, pral 
E u r í d i c e . —Corredera Baja, 3. : ' 
E v a de Lys.—Huertas, 22. 
F a r a ó n Rosalía.—Placentines, 17, Sevilla. 
F a r i ñ a s , Manolita.-Totrecilladel Leal,22 y24 
F a v o r i t a . Corredera Baja. 45. . , 
F e r r e r e S , ltosarÍO.—Asalto, 59, Barcelona, 
P e r r e r o , Elvira.—Casto Plasencia, 5. 
F l a n d e M . I s a b e l de,—Concepción Jeióníma, 25 
F l u r e s , Carmen.-Consejo Ciento,'229, Barcel.* 
F l o r l a n a . - G o y a , 89. 
Flory.—Pefión, 4 y 6. 
F r a n c o , Pi lar .—Feu de la Creu, 23, Barcelona. 
Flérlda.—Nicolás Salmerón, 8.. LlJ 
CMsbert, Consuelo . -San Cosme, 7, dupd. 
«Boya, Rnia.—Primavera, 8 y 10. 
tíoyita. La.—Blay, 10, Barcelona. 
Graciela.—Marqués de Santa Ana, 24. 
H e r n á n , Paquita.—Embajadores, 9ó, 
H e r r a n z , Mi lagros . -San Pablo 97. 
U i r o n d e l l e . —EscudillersBlanchs, 7, Barcelona 
Israelita.—Monteleón, 7. 
Jere í f -an i ta . , La-Isabel la Católica, 2, Cádiz. 
J i m é n e z , Luisa.—Pelayo, 6, 
Joyita.—Pompeyo, 43. 
L a J l e n e n s e , Pi lar .—Jesús del Valle, 40, 
priucipa>. • ¡ ; , ; , 
L a r i OH, Consuelo.-S. Marcial, 8, S. Sebastián. 
L á r i z , Margarita.-Castrillo, 8, Zaragi za. ' 
L e d e s m a , C o n c h i t a . Hortaleza, 24. 
l i edesma , María.-Torrecilla Le*l, l l , bajo, d.» 
L i n a de Losca.—San Lorenzo, 19. 
L i n d a d e V l n z z i . - S á n Agujítín, 16, a.6, izda. 
L o l i t a J u a n —Salitre, 11; , i , ! 
L ó p e z , Adela.-Carretas. 45, 2.o (Pensión). 
L ó p e z , Ursula.-General Arrando, 10. 
Ludivina.—Molino de Viento, 82, 
L n l ü , 4 delita.-Hoczano, 18. 
L u z , Ampari to . -Cardenal cisneroa, 46. 
Mabel.—Dalle de San Ildefonso, 4. 1J' 
Máry-Ebro.—Culebra, 47, Barcelona. • 
M a r i - P l a t a . - Sepdlveda, 186, Barcelona, 
M a r y Bruni.—Alfonso XII, 77, Barcelona. 
M á n s i l l a , L o l a . - Gobernador. 10 y 12. 
M a r t í n e z , M aria.—Castillo, 4. 
Margot , Adela.—Teruel, 18 (Cuatro Caminos.) 
M e n d i z á b a l , Felisa.-Nicolás M.« Rivero, I4. 
Mené.—Juauelo, 27 
Wérina.—Carranza, 11, dupd. 
P a l m a , Carlota.—Ruiz, s, bajo, dcha. >", 
l l e n é , M a r g a r i t a . Fúcar, 2, 3.a 
R e g i o n a l , La . -Cal le Dos de Mayo, 3. 
Boxana.—Quesada, 8. • 
R a m í r e z , H e r m á n a s . -Alameda de Hércules, 
57, Sevilla. 
R e y e s Concbita.—Tamatit, 69. 
R e y e s , Péjiita.—Jorge Juan, L . S. Valencia, 
R o m e r o , Carmen?.—Leganitos, 1, tienda. 
B u d f , María.—Ternera, 6, 
R u i Z , Mano l t a . -Santa Isabel, 25. 
R u i z Salud.—Escorial, 15. 
V a l l e , R o s i t a del .—Toledo. 5, 4.» 
N U M E R O S D E B A I L E 
A r a n d a , H e r m a n o s . - Goya, 43, 
A r g e l i a , La.—Trinidad, g Almería 
A s u n c i ó n l a Madrid.—Velas, 3. -
A t a r a yKomán.—Beato Oriol, 13, Barcelona, 
Charlto.--Horno de.la Mata, 13, a.* 
C h a c ó n , C a r m é l i t á . Gravina; 5, 2.0, ai». 
Consuelito.—Moulin Bouge. 
C o r d o b é s ! t a , l>ora La.—Saa Agustín, ^ 
Córdoba. . _ 1 i 
l > a m a y a n t i —Naciones, 6, boteK 
F o n t a u t , Carmelita.—Lista de Correos, 8«. 
celona. i , i, , 
J e s u s a Lazcauo.—Pelaye, >o, dupdo., io| 
López-Moreni ta .—Toledo , 106. 
M e d i n a , Amparo.—Tros Peces, 4. . 
Nereida.-Santo Tomé, 4, «.», núm. 4. 
O r t e g a Marta . -L .Vélez de Guevara, i4tiMii, 
B o m e r o , C o n suelo.—Leganitos, 11 tienda, 
S e v i l l a , Carmel i ta .—San Andrés, 26,3.11 
1M L I M A R O S l > C A » . T O Y BAlXjc 
A t r i c a n i t a s , Las.—Palos de Moger, 25, 
A v i a d o r a . - E s t é , 17, Barcelona, 
A z n a r , H e r m a n a s . — S . Voto, 8, Zaragoza, 
Maldonado Angelina.—Marqués de Duero, 
8», 2.«, a.», Barctíona. 
1 > U B T I S T A » 
B u r l a n d i , tes.—Biombo, 6. 
V A R I O S 
C a c h a v e r a d é , A n t o n i a —Hotel Sevüii, 
Alcalá, 41 
E X C É N T R I C O » 
Merna l , Los.—Adrianoj 9, Sevilla, 
l l a m p e r , I1O8.—Princeía, 44. 
A G E N T E A R T I S T I C O ^ 
J u l i o Pascual.-Amazonas, 10, 1.», dcha 
P R O F E S O R » B C A N T O 
E r n e s t o Teeglen.-Ciudad Rodrigo, 9. Aodc 
mía de canto. . .¡. . . , . 
F r a n c i s c o S a n n a -Maestro compositor cog 
qertador. Gonccpción Jerónima, « 5 . 
TOROS Y T O R E R 0 3 
je Toros t fcirii, Yista-Álep j Tetoíii 
Miércoles, 30 Mayo 1917, 
La corrida de la Prensa! ¿Hemos dicho algo?Lo mejor 
'l0 mejor: en toros, en toreros y en todo. 
—¡Oiga' Que los toros de Pablo Romero son de los de 
xs postín... 
Papáes qne aparte ocho D. Felipe para la corrida de 
'aj|.ggSqae dicen que si los toreritos no los quieren por-
M s o n muy bravos, y de poder, y de nervio... 
1 ^ Qoién na dicho tal cosa? Eso no reza con los chicos 
j - ia prensa. 
y D Felipe mandó ocho toros, ¡toros!, bien presenta-
, . ¿Qué más se le podía pedir? Pero aún hubo más: 
alvo uno, el tercero, los animalitos hicieron honor á la 
divisa, del escrupuloso ganadero, pelearon con gran c "di-
¡a en todos los tercios y fueron nobles, suaves, pastue-
ños pues no es cosa de mucha monta el que alguno que 
tr¿ se mostrase un poquillo bronco, tal vez por su mu-
cha bravura y su cierta dureza de patas. 
pelos matones, hubo uno que rayó á inconmensurable 
-Itura en la lidia de un toro: Gallito: otro que demostró 
mochos deseos y en ocasiones se hizo aplaudir ála fuer-
z3 pues el público estaba de uñas contra él: Belmente; 
jos que no quisieron ó no pudieron dar susto por com-
oletoy con arreglo á lo que se esperaba de ello por 
los espectadores: Gallo y Vázquez. 
Es verdaderamente intolerable lo que hace Rafael 
,£1 Gallo». E l público no sabe colocarse en el término 
medio: ó le arroja dé la plaza á palos y almohadillazos, 
¿ le consiente y aun le aplaude esas genialidades que no 
tienen de tal más que el hacérselas'tragar á unos miles 
^ almas Cándidas, sobradas de buena fe. ¡Ni lo uno ni 
Otro! Ni la protesta que llega á la agresión personal, ni la 
tolerancia, que adquiere caráeferes de sumisión, de ser-
vilismo, de algo que no nos atrevemos á calificar.. 
¿Ust ed cree, Rafael, en conciencia, que hay derecho á 
hacer lo que usted hizo en la corrida déla Prensa? Cuan-
do sale un toro bravo, boyante y noble hasta dejárselo de 
sobra, como el primero qUe le correspondió on suerte, hay 
que torear. Podemos exigirlo, porque usted ha demostra-
do que sabe hacerlo. Bien están los adornos y las pintu-
rerías intercalados en una buena serie de pases; pero eso 
de no dar ni uno S Ó I 9 por no exponer ni la tela de la mu-
leta, eso de perder el tiempo en tironazos por la cara sola-
mente, que viene á ser lo mismo que reirse del público, 
esdúo debe ser, no puede ser. Si no puede usted con los 
toros, vayase, Rafael. Es un buen consejo. Usted lo com-
prenderá, si es que no lo comprendió ya cuando el públi-
co se lo dio á entender con muestras de desagrado. 
Curro Martín Vázquez, no sabemos por qué causa es-
tuvo algo preocupado y frío y de ahí que ello se resolvie-
ra eo daño de su trabajo. 
se 
MADRID 30 MAYO. — BELMONTE REMATANDO UN QÜITK E N E L GUATO 
Pase lo que hizo en su primer toro, ya que no estaba la 
res todo lo fácil que se precisa para una labor de luci-
miento: pero ¿y en el segundo? A mi, francamente, me des* 
ilusionó. Por motivos que no son del momento, yo no tuve 
la suerte de ver á Vázquez en las dos corridas que había 
toreado con anterioridad á esta, en cuyo sexto toro, un 
toro con todas las de la ley para dar la estocada con-
sumando el volapié, me dispuse á admirar la hermosa 
suerte... ¡Ay, qué poco dura la alegría en casa de los 
pobres! Vázquez toreó valiente y erguido, pero llegó el 
momento de la verdad, y el matador, ¡qué desengaño!, dió 
ei paso atrás, como cualquiera otro, y metió la espada 
alargando el bvazo, y saliendo por la cara. Y el público, 
¡qué buenos sernos], le aplaudió cariñosamente, acaso en 
recuerdo de las tardes anteriores en que tan excelen -
temente estoqueó. Curro fué una lástima que no dejara 
la apatía y se forzara untante más, pues sin negar que la 
verdadera base del cartel eran Gallito y Belmontó él fué 
un complemento notable que arrastró también lo suyo de 
gente. 
MADRID 30 MAYO. —GAtiLITO BN UN PAR A L SEPTIMO 
TOROS Y TOREROS 
MADEID 30 M A T O . - I L G A L L O DESCABELLANDO E L PRIMERO 
Suponemos que Martin Vázquez muy pronto recon-
qnistará el terreno perdido, y si no lo perdió diremos 
que el que pudo ganar, ya que al fin y al cabo el concep-
to no altera el resultado, que es lo que se trata de poner 
de relieve. : , ^ 
Joselito estuvo sencillamente colosal en su primer toro, 
que salió compbtamente abanto, no se dejó casi ni tocar 
de los picadores y, en cuanto le pusieron el primer par de 
banderillas, se comía la plaza en cada arrancada. ¡Y con 
todo el poder! Pero el papa le tendió la muleta, solo, en 
los medios, y por naturales, de pecho y ayudados, toreo 
verdad, se apoderó del rebelde, lo dominó, lo destrozó y 
lo obligó á pararse y cuadrar. Todo en un palmo de terre-
no y en menos quese cuenta. Y en seguidita, una estocada 
grande, en todo lo alto, y el toro como una pelota... ¡Mi-
ren ustedes quién fué á dar la estocada! Cuando se perfiló, 
ya en la plaza sonaba una Ovación ensordecedora, que no 
' cesó hasta que Gallito dió des vueltas completas al ruedo 
y salió á los tercios á saludar. Cortó la oreja. {Ahorita se 
iba á marchar él sin su oreja en Madrid! IÍ3S¿*»Í, 
MADRID 30 MAYO BBLMONTE EN UN^PASK DJC PECHO AL CUARTO. 
E n el otro, dominó con la muleta; pero lo mató de un 
bajonazo. 
Quitó con suma elegancia y torería, y lanceó bien, 8jn 
las excelsitudes á que nos tiene acostumbrados. Un de 
talle feo fué el de dejar el tercer par de banderillas ñor 
no poderlo clavar de primera intención. 
A Belmente le persigue la desgracia Hizo quites mará 
villosos de oportunidad y valentía-muleteó sobre todofn 
la primera parte de la faena á su primero, admirable-
mente; se animó en todo momento y demostró gran vo-
luntad; pero... no pudo rematar lucidamente una faena 
¡Si á los primero ocho ó diez pases da la estocada!... El 
público estuvo injustísimo con él, y en esas condicione!: 
se desanima cualquiera. Sin embargo, nadie le puede 
disputar el puesto al lado de José; porque los demás., 
estando bien no hacen lo que él no estándolo. ¡Aunque 
nos hablen de «cosas» que yo creo que todavía no han 
llegado! Es una opinión particular. Y como todos tene-
mos derecho á opinar... 
E L P I N C U N O . 
(Fots. Rodero.) 
Mairii, i ie yunú). 
Tan malo resultó el festejo organizado por la empreta 
que usufructúa el circo de la carretera de ArsRón.qne no 
merece la pena de que nos ocupemos detalladamente de 
él; y, sin embargo, debiéramos hablar muy extensamente 
de esta corrida, siquiera fuere para cantárselas clarar 
muy claras, al «Gallo». ¡Bah! Tampoco merece la pena... 
E l público es el llamado á imponerse á la empresa para 
que no contrate á Rafael Gómez ; pero si el público no 
quiere... 
Porque es verdaderamente intolerable lo que viene su-
cediendo con este diestrn. Es indigno del toreo; pero, 
aunque seaduro decirlo, es casi más indigno de la ta-
cresa que le beneficia con diez mil pesetas por corrida y 
del público que lo aguanta. Las autoridades debían to-
mar cartas en el asunto y prohibir que el «Gallo» toreara 
en Madrid, porque estamos abocados á un conflicto, á una 
verdadera alteración de orden público. Rafael está ju-
gando con fuego y se va á quemar. Empeñarse en torear 
es hacer oposiciones á... No quiero decirlo; pero, franca-
mente, da asco ver cómo un hombre, amparado en re. 
cuerdos que no significan nada para el presente, 'cebra 
miles de pesetas por reírse del público pagano. Y quéde-
se aquí esto; que peor es meneallo. 
«Torquito» salió á torear lleno de voluntad, y en oessi o 
nes consiguió hacerse aplaudir calurosamente del públi 
co. Hubo un momento, en el segundo de Rafael, en qne 
fué el único que se atrevió con el toro. Sin embargo, la 
suerte no le acompasó, ó tal vez se dejó arrastrar por el 
desaliento reinante, y no lució lo que él tal ver hubiera 
querido. Bregó toda la tarde incansablemente, ayudando 
mucho al «Gallo», y mató á sus toros de una estocada á 
cada uno, defectuosa la del primero, que se le arrancó al 
TOROS Y TOK KROS 
idar el viaje, y buena la del segando, al que entró á ma-
1 bien y con coraje. 
Selmonte le tocó el lote peor, á pesar de lo cual 
rraocó aplausos al público, pues toreó cerca y parado, 
bre todo á su segundo, en el que estuvo más valients 
an «jabato». Matando, desgraciado, á causa de la 
lansedutobre de los toros, que se quedaban y desarma-
han no dejando meter el brazo al matador. 
ne los seis toros de Saltillo, fueron fogueados un par 
da elloi, y debieron de haberlo sido los seis. Esta gana-
Hería pas6 á la historia. Al último fracaso de Sevilla, 
««ede unir el definitivo del domingo en Madrid, en cuyo 
ruedo ha quedado sepultada la divisa de esta ganadería 
tan prestigiosa en tiempos y tan desprestigiada hoy. 
El señop Marqués de Saltillo podrá creer de buena fe 
ue sin seleccionar intentar, ni cuidarse de la vacada, se 
nneden obtener buenos resultados, pero desgraciadamen • 
ta oara sus intereses está absolutamente equivocado. £ 
tiempo se lo acabará de demostrar. 
E L PINCIANO 
i • Vista Alegíe, 3 Junio. 
Había encerrados seis novillos de Palha, para Marche 
oéróí Lálahda y Montaflesito, y como tal ganado tiene 
jliDBID 3 JCNI0.-B1CLM0NTB P E R F I L A D O PARA MATAR SU PRIHEROG 
MADRID 3 J U N I O . - I L G A L L O UNA D E L A S V E C E S QCE ENTRÓ 
A H E R I R A L PRIMERO 
numerosos partidarios, sin duda por esto hubo buena en-
trada. 
Los cornúpetos resultaron buenos y dejaron complaci-
dos á ios espectadores, que ovacionaron el arrastra de 
algunos de ellos. 
Los espadas no supieron ó no pudieron manejar á los 
bravos animalitos, y de ahi que dejaran bastante que de-
sear con su trabajo. 
£ público unas veces les silbó y otras tes aplaudió asi 
que no pueden quejarse de la variedad de las manifesta-
ciones. 
Lalanda recibió en su primero nada más que los tres 
avisos reglamentarios.—T. 
(Fot. Rodero). 
Tetudn, 3 ¡unió. 
Con el lleno acostumbrado en esta plaza, se han lidiado 
seis novillos de Garrido Santamaría, que fueron grandes 
y mansos. 
Ramón Martínez «Agujetas»,no entustasmó.á laj concu-
MADRID 3 JUNIO.—BELMONTE REMATANDO UN QUITE N E L T E R C E R O 
T O R O S Y T O R E R O S 
rrenoia, ocurriéndole lo propio al debutante Angel Al-
caraz. 
E a cambio, merece párrafo aparte el novel diestro Eu-
genio Ventoldra. 
Este muchacho toreó con tranquilidad y desenvoltura 
á sus dos toros, á los que estoqueó de la manera más GO-
LOSAL'que se ha estoqueado en esta plaza. Es un formida-
ble y tremendo estoqueador; ¡¡todos los adjetivos son pocos!! 
pues se ve ejecuta la suerte de matar con extraordinaria 
facilidad y valentía. Dos tardes más dando la «íocá como 
lo hizo hoy, y á Madrid por derecho propio á codearse 
con el mejor estoqueador. 
Huelga decir que al mencionado Eugenio Ventoldra se 
le concedieron muy justamente las orejas de sus dos 
enemigos. 
También es de justicia consignar lo soberbiamente que 
banderillearon al tercer toro Julio Sarmiento y Emilio 
Reig, sobresaliendo deforma especial también en la brega, 
el primero. ; 
(Texto y fotografías TORRES.) t TBTtT/Ef. -BüOBálO» VaNTOLDRA. ESTOQUEANDO SO PRIMBBo 
i 
TETÜAN—UUGENIO VENTOLDRA VIENDO APDNTIL.IiAB.IIL (JUNTO 
VISTA A L E G R E . — L A L A N D A EN UNA V E ¿ ¿ M C A i í , S I G l Kjbo 
C r ó n i c a d e F o o t - B a l l . 
Racing -Gimnástica. 
Este fue el primero que se jugó, con la novedad anun. 
riada de que la Gimnástica se presentaría con bastantes 
reformas entré sus «equipiers.» 
Los equipos se alinean en la forma siguiente: 
fítwrtáí^*-Zato, Roca, Aguado, Sicilia, Rey, Teja, 
Camilo. Alvarez, Esquiv¡ás, Barbosa y Serrano. 
p^w.—Pascual,Peloux, Pacán, Buylla, Montero, For-
tunato, De Miguel, Larranaga, Roselló, Noni y Paradas. 
Empieza atacándola Gimnástica y en menos que se 
cuenta llegan á los dominios de Pascual. ¿Será verdad? 
DOS preguntamos, pero al momento se hacen con la pelo-
ta los racinistas y dirigidos por Montero, que dicho sea 
entre paréntesis está colosal de medio centro. Roselló 
consigue el primer tanto, que se repite con otro poco mo-
mentos después. J ^ J , 
El Racmg comete una falta dentro del arca y es cas-
tigado con un «penalty» que tira Barbosa y qáe Pascual 
no pudo Parar • •"" • , En el segundo tiempo no consiguen marcar ninguno 
da loídos bandps. :, 
El público pide la terminación del partido, pues nos 
estamos aburriendo de lo lindo. 
En resumen: el equipo dé la Gimnástica no pareció 
por ninguna parte aunque no hizo mal papel. Del Racing, 
Pacán, Buylla, Montero y Roselló, que cada día está 
más enjuego. 
Madrid Athlétic. 
Al salir el Madrid es largamente ovacionado, y al re-
cibir de manos del St. Ar ni ches la copa del Rey, que 
tan legalmente ganaron. Las nubes nos dan el primer 
susto, cues francamente,, es sensible se estropee lo me» 
jof de la fiesta. Al fin parten, sin duda para descargar en 
sitio más propicio. 
Saca Athlétic y en verdad que los muchachos sa ani-
man y ponen en compromiso la puerta de Teus. Despeja 
la situación Múgica. Machín pasa á Sotero. el cual á su 
vez centra, no aprovechándolo sus compañeros. Saura 
vuelve á centrar y Machín lanzan un «shoot» que á Beuris 
le es imposible parar, Los madrileños son ovacionados, 
pues en justicia lo merecen. 
£ 1 Athlétic se anima y pasándose muy bien consiguen 
llegar á la meta del Madrid, pero Teus para colosalmen-
te. Saura se retira lesionado en un pie. 
Después de mucho peloteo finaliza el primer tiempo. 
E l Athlétic ha jugado muy bien y hasta ha llegado á do-
minar. 
Segunda parte: L a linea delantera del Madrid ha que-
dado reducido á cuatro Jugadores, debido á la retirada 
de Saura . Empieza dominando el Athlétic; el medio cen-
tro Yañez juega muy bien, interceptando y -repartiendo 
el juego á sus delanteros. Sócrates le secunda marcando 
á Sotero. 
Se suspende el juego por haberse lesionado Artola. 
Ricardo pasa á su puesto de medio izquierda. E l juego 
se desarrolla muy igualado por ambas partes. Artola ya 
restablecido pasa á interior y lanza tres cañonazos que 
fueron muy aplaudidos por su irreprochable ejecución. 
Teus ál parar un «shoot» de Villaverdé es aplaudido, 
sufriendo una rotura en el brazo, según comunican en 
los orímeros momentos. 
Finaliza el partido con la victoria del Madrid. Teus 
sufre una luxación de escasa importancia. 
E l Athlétic jugó muy bien, en particular los defensas 
y el medio centro: el Madrid se defendió bien á pesar de 
jugar en los últimos momentos con tres delanteros. Se 
distinguieron Ricardo, Machín, Sausí y Rene. 
;"- •'• % • / * l •'. ~- - • -* * - • ^ 4j i-j % 
Dos partidos más hay que reseñar y que á pesar de la 
expectación que despertaron, revistieron escaso interés 
futbolístico. 
E l primero fué el de la Real Sociedad y el Madrid ce-
lebrado á beneficio de la Cruz Roja. 
Trestantos consiguió el Madrid, por dos de la Real; 
el partido resultó monótono fuera de dos tantos de Rene 
OORRBOORBSQÜK TOMARON P A R T E UN L I S OARRKBAB DBI, GRDQO D E P O R T I V b DEL BANCO HISPANo-AMKRK! ANO 
r ( F o t . Irumberr i .1» 
VIDA S P O R T I V A 
ÜN DKTALIiB INTlfiRKSANTI! D I LA FEÜKBA KN L A S CARRERAS D B L GRUPO D E P O K ^ I V O DKL BANCO BISPiNO-AMKBrCANO , 
Wot. I r u m b e r r i . ) . 
y Solero irreprochables de ejecución. Los de la Real 
fueron debidos á un remate de cabeza de Imaz. 
£ 1 segundo contendieron los equipos Racing-Madrid 
para disputarse las copas Maura-Espuñes, 
Venció el Racing por i á o. 
£ 1 Madrid perdió por confiarse en la victoria; el Ra-
cing jugó muy bien logrando dominar á los blancos. -
Todo esto augura buenos encuentros la temporada 
próxima. La acometividad del Racing y la ciencia del 
Madrid. Queda el primero de estos equipos, poseedor 
de las susodichas copas. 
SALVADOR LAMAS 
Algo de todo 
N A U T I C A S 
En las regatas al remo celebradas el pasado 27 en Bar-
celona para el campeonato de España, con la copa del 
Rey como premio, ha reinado gran animación. 
Los muelles estuvieron atestados» siendo distinguidí-
sima la concurrencia. 
Lucharon cinco tripulaciones, venciendo la de la em-
barcación S a l ó n , del Club del Mar. 
F O O T - B A L L 
E n el partido jooi hall entre el Club Unión de Irün y el 
Barcelona, que el domingo antepasado tuvo un lugar en 
la ciudad condal ganó el primero, por c i n c o goals a uno. 
En el partido entre el Athlétic y el Badaiona. éste hizo 
un ¿(mi por ningún tanto su contrarío: el partido fué 
precioso. 
A U T O S Y MOTOS 
Pára acabar de una ves con las eternas discusiones en-
tre tchauííeurs» y motoristas sobre el recorrido de la cé-. 
lebre cuesta, prueba por excelencia de todo motor; para 
resolver las dudas, «España Sportivai ha tenido el acier-
to de organizar un concurso en que la Cuesta de las Per-
dices ha de subirse «precisamente en concursos y bajo el 
cronometraje oficial del R. A. C E , ; con la carretera li-
bre y el coche lanzado. 
La carrera se efectuará el 7 de Junio, y terminó el pa-
sado 31, á las diez de la noche, ei plazo de inscripción 
ordinaria, y el 3 de Junio, pagando derechos dobles. 
. Se han admitido cinco categorías de «motos», dos de 
tside-cars», dos de autociclosy 11 de automóviles,si-
guiendo en general las categorías oficiales. £ 1 precio de 
la matrícula ha sido de 20 pesetas para «motos», 30 para 
«side cars», 40 los autociclos y 50 los automóviles, excep-
tuando los de carreras, que han pagado 80; para los socios 
, del R. A. G E . Real Moto Club y Moto Sport Esna^l 
el precióse redujo á la mitad. ^ 
Los premios serán un objeto de arte, ana «plaquette 
de «vermeil» y otra de plata por categoría, cuando hava 
más de tres corredores. Caso contrario, se suprim¡r/* 
primer premio. 
A T L E T I S M O 
Los domingos 10 y 17 de Junio se celebrarán las prua 
bas de campeonato de Castilla, que organiza la Federa 
ción Castellana de Atletismo. . 
Comprende saltos.con pértiga, de altura y longitud 
con y sin impulso. ' 
Lanzamientos de disco, peso, martillo y jabalina. 1 
Y carreras de ioo,aoo, 400, 800, 1.500 y 5.000 metros 
(la ültima, condicional), y de cien metros con vallas. 
Los concursantes han de ser presentados en eqnipoi 
no mayores de tres por cada Sociedad federada, y lleva. 
r¿n la insignia de dicha Sociedad; ésta responderá ásn 
vez de las altasen que incurren sus«equipiers.» ^ 
En las pruebas celebradas el día ao.por la R. s. G, £, 
los ganadores fueron: 
Lanzamiento del peso: García-Tuñón, Panéro y pa. 
redes. , 
Idem del disco; Tuñón, Soler y Panero. 
Carreras: 10b metros lisos; Tuñón, Elvira y Pu¡g¡ 
metros lisos: Puig, Leyra y A. Fernández. 
Saltos de distancia sin impulso: Soler, Portillo y Tu-
ñón; con impulso: Soler, Sáinz y : ElVira; triple, salto-
Sáinz, Sevilla y Elvira; salto con pértiga: Castañedo v 
Sáinz. 1 
Se concedieron en cada prueba medallas de «vermeil», 
plata y bronce, y terminó con la carrera infantil de 2.000 
metros, en la cual se adjudicó medalla de plata á Pérez, 
y de bronce, á Fernández y á Locas. 
T I R O D E PICHON 
Aprovechando las fiestas del Corpas, que tanta anima-
ción prestan á Granada la ciudad de los cármenes, van 
á celebrarse seis días de tirada: 
Primero. Premio de Su Majestad el Rey. Premio de 
la Infanta doña Isabel. 
Segundo. Gran premio de Granada, 3.000 pesetas del 
Ayuntamiento. Premio de la Real Maestranza. 
Tercero. Continuación del premio de Granada. Pre-
mios de la Diputación Provincial y del Duque de San 
Pedro de Galatino. 
Cuarto. Campeonato de Granada, 3.000 pesetas. Copa 
Rodríguez Acosta. 
Quinto. Continuación del campeonato. Premio del 
Casino Principal, 1,000 pesetas. Premio de la Sociedad 
de Explosivos. 
Sexto. Premio del señor presidente. Premio da las 
señoras y señoritas. Premio de consolación. 
P t P A B T ? I M f ^ f ? C Casa especial en trajes de Sport Preciados, 28. Cam, 31 y R( 
% l i V V l V I £P l i * U J j L ¿ Géneros lavables ó inencoQibies - - M A - D J R J I D -
C o n t i n e n t a l E s p a ñ a . 
^ j..,i»flda. Surtido en postal 
Preciados, 6. Abier-
to hasta las tres de 
madruga  es y boquillas. Tubos 
13 u^nillados desde tres pesetas millar-. 
¡ - nuevos volví 
^.jjara y forros de traje, 20 ptas.—A peseta se plañ-
a n traies ' " ' 
p R o d r í g u e z . ^ 
' * «o v os convenceréis de sus t , - ,0 y s  
(macé i i de sombreros, 
»i-ras y calzado. V i s íud 
precios económicos y grandes 
La Taurina» 
- T.ópez^Saenz de Miera - 1 
fizado barato 
carnicería, vinos y pelu 
quería Servicio por de-
pendencia madrilefla. — 
E j Esp inar y San Rafael. 
Magdalena, 28. LA 
I N G A S T A B L E , 
y Serrano, 44. 
B A R D R I N K 
Montado con todos los adelantos modernos se ha 
. i^urado este Bar, donde el públ ico encont ra rá 
ÍÜc más selectos y ricos v i n o s . - Vermouth y aperi-
r s(ie las mejores marcas.—Fiambres y mariscos. 
Puede asegurarse que el t i n »• O t - i j u k es hoy 
Madrid el de mavor aceptac ión. 
enfío os conviene olvidar sus señas 
J o c h e a a r a y , n ü m s . 1 y 3 
Pr i m e r a c a s a e n e s p e c i a s p a r a e m -butidos. Encomienda, 12. 
U Ü C i r l g n o l i n o . S l ^ I 
rtuina á Colón), y Principe, 4. Recomendamos el ver-
4 H b instas casas. roouthjeesta^casas 
SE han puesto á la venta las tapas para en-cuadernar T O R O S Y T O R E R O S , al precio de 2 pesetas una. También se venden colecciones completas 
del primer año de esta publ icac ión , á 12 ptas. 
Los pedidos háganse á esta Adminis t rac ión 
acompañando á su importe 0^25 cént imos para 
certificado. Descuento del 20 por 100 á los co-
rresponsales y libreros. 
i A L F O N S O 
B ' O T Ó a - K . - A . B ' O 
— Faencarral , 6 — 
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r Se ha puesto á la venta el libro FIGU-
RONES TAURÓMACOS, de Luis 
ÜRIARTE, con un prólogo de Don P ío . 
PRECIO DEL EJEMPLAR: 392SO 
Los pedidos pueden hacerse á esta ad-
ministración, acompañando á su importe 
0,25 para el certificado. 
Descuento del 25 por 100 á nuestros corresponsales 
5^ 
i * * . . . ^ JR 
| I R Ü E L A Plaza del Progreso, ¡ : , planta baja. I 
T E O D O R O S A N C H E Z 1 
• • • • S.A.STjaiHS • • • • • c 
O El más elegante, el más práctico y el más económico O c 
Calle del Principe, 22, entio. izq.*—MADRID \ 
^aaooaoaDoaaaaoaaaaaooaooonaaaaaaaaooaoaaooaoacO^ 
P EDID AMONTILUDO « F O X ^ O » O O l s r . A . 0 O A . L A . ' 
POLD 
«MONTILLAOO FIN» 
F R A N C I S C O D E C A L A 
Puede usted PAGAR más, pero no puede BEBER mejor 
Casinos, Bars, Ultramarinos, etc. 
: F O T Ó G R A F O X 
\ Carrera de San Jerónimo, 16 2 
BIBLIOTECA M I S T E R I O . — O l i v a r R 
M a r i r í r l Próximamente se pondrá á la 
Monja del amor humano, novela por Diego San José ' venta el segundo volumen: La 
D E S P U E S D E L C A F E 
P O N C H E S O T O I 
EXQUISITO LICOR DE POSTRE 
: : ¡ O S E D E S O T O : : 
VINOS Y COÑACS 
E x p o r t a c i ó n á todos los p a í s e s 
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ZEt. V E O - JL N 
GIJÓN-LEÓN 
Sucesor de ALBERÚ FILS eiC."? 
C o g n a c (Francia) .—Gijón ( E s p a ñ a ) 
Dest i ler ía A vapor de licores y aguardientes 
Ron MULATA. CoüacSERRES. Anis COVADQNQA dnu. 
o o o o o Anís COVADONOA seco o o o -
Fábricas de fandai de poja y d« redes metálicáe 
toda clase de botellas. 
G I J Ó N - L E Ó N - ASTORGA - VILLAZOPEQüE 
= > O o 
Par» 
J O S E L I T O 
MANZANILLA SUPERIOR DE LA 
ViMa é hilos de Antonio P LOpez 
Sanlücar de Barrameda y Jerez 
Pedidla en todas paites 
Gran Hotel y Restaurant de París 
BUENAVENTURA GIRATÚ 
OARDJSNAZ CASAftAS, 4, B A R C E L O N A 
Habitaciones á 2, 3 y 5 pesetas. 
Pensión completa, pesetas 7,50. 
O R A N R E S T A U R A N T 
xí^ . SBS'Vi i iX .A . i s r^ 
Tamón serrano, legitimo de Jabugo,-Maníanilla bautizada por lo. 
Hermanos Alvarez Quintero 
« S a n g r e Gorda» 
Especialidad de la casa, manzanilla «Rl 24> 
Toda clase de vinos y licores de las mejores marcas 
T I S I T A C l OM, 4 . — MA1>K1I> 
Teléfono 3396 
TALLERES " p " T TT H T R O 
DE FOTOGRABADO Xli l - » C * V A r \ U 
4 « , P R E C I A D O S , 4 » , M A D R I D 
BRONCE. OINOOQRAFÍA. CROMOTIPIA. FOTOLITO 
L U I 8 S A N T O S 
X e p r e t e n t a n t e , f r a n c i s c o S o l o v e r a 
Pago como nadie alhajas, 
antigüedades, pianos, máqui-
nas fotográficas, prismáti-
cos, etc., etc. F U E N C A R R A L , 4 5 
50 por 100 de economía en 
centrareis en platería, relo- ¡ 




6 A ^ ^ T O I ^ ^ L O m í ^ M 
P Ü E B L A J A H W A D R I D i . i 
Env íos á provincias y Extranjero ^ 
^ Administrador: Antonio Fagoaga_ 9 
• o 
62, JACO'MBSTK.PZO, 6 3 
O R A N M U 8 Í C - B A L L . - U A JCO BIT SUCZA8B 
Grandes atracciones de yarietés.—Precioso escenrrio. 
Renombrados artistas; -Secciones diarias de 7 tarde 
á 1 noche.—Domingos y fiestas, de 5 tarde á 1 noche. 
Z a entrada for el consumo 
6 2 , CT A O O l V r P T T ? E Z O . 6 a 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I Ó N 
ISPiÑA: TRIIKSTRE, 2,50 PESETAS. SEMESTRE, 5 PESETAS. AÑO, 9 PKSITiS 
B I T I 1 N J I R 0 : 1 Ñ 0 , 1 7 FRANCOS.—NDIBIO CORRIENTE, 20 CTS.; ATRASADO, 40 
A N U N C I O S 
L u órdenes deben darse con siete días de anticipación á la salida del núntri 
| Toda la correspondencia deberá dlrlglrseal Apartado de Correos 601 A d m i n i s t r a c i ó n : O L I V A R , 8, M A D R I D T e l f 0 . 5.359 
I T O W T O R E B O S 
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